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การพฒันารปูแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉริยะผา่นการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
แบบมีระบบท่ีปรกึษา 
 
บณัฑติ  รุง่เจรญิพร1* และ ศศฉิาย  ธนะมยั2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมี
ระบบทีป่รกึษา เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนการฝึกอบรมกบัผลสมัฤทธิห์ลงัฝึกอบรมของผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อนบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะกบัเวบ็ฝึกอบรมแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างได้แก่พนักงานบรษิทัอาร์ซีแอล
จาํกดัมหาชนทีย่งัไมเ่คยผ่านการฝึกอบรมเรื่องความรูพ้ืน้ฐานในการขนสง่สนิคา้ทางทะเลจาํนวน 60 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวิจยัได้แก่เว็บฝึกอบรมอจัฉริยะเรื่องความรู้พื้นฐานในการขนส่งสนิค้าทางทะเลที่ออกแบบตามรูปแบบเว็บ
ฝึกอบรมอจัฉรยิะผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบทีป่รกึษา  
 ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบเว็บฝึกอบรมอจัฉริยะโดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมีระบบที่ปรึกษาประกอบไปด้วย 6 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 แบบจําลองผูเ้ขา้ฝึกอบรม ทําหน้าที่เกบ็ขอ้มลูและประวตัขิองผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
องคป์ระกอบที ่2 คลงัความรู ้ทาํหน้าทีจ่ดัเกบ็เน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม องคป์ระกอบที ่3 ระบบผูเ้ชีย่วชาญ ทาํหน้าที่
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มตามระดับความรู้พื้นฐานโดยใช้หลักการของกฎต้นไม้ตัดสินใจ 
องคป์ระกอบที ่ 4 ระบบทีป่รกึษา ทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําในการทาํกจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ืน้ฐานของผู้
เขา้ฝึกอบรมและตรวจสอบการเขา้ร่วมทํากจิกรรมของผู้เขา้ฝึกอบรมโดยใชห้ลกัการทํางานของคอมพวิเตอร์เอเจนต ์
องคป์ระกอบที ่ 5 สว่นการฝึกอบรม ทาํหน้าทีใ่นการเสนอเน้ือหาและดาํเนินการฝึกอบรม และองคป์ระกอบที ่ 6 สว่น
ตดิต่อสื่อสาร ทาํหน้าทีค่วบคุมการปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ขา้ฝึกอบรม ผลการประเมนิคุณภาพรปูแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
พบว่ารปูแบบมคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( = 4.29) ผลสมัฤทธิห์ลงัฝึกอบรมของผูเ้ขา้ฝึกอบรมที่มรีะดบัความรู้
ต่างกนัในเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะแตกต่างกนัโดยกลุ่มเก่งมผีลสมัฤทธิส์งูทีสุ่ด รองลงมาคอืกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ผู้
เขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะมผีลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมแบบปกตอิยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั: การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั เวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ คอมพวิเตอรเ์อเจนต ์
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The Development of Intelligent Web-based Training Adopting Problem-based 
Learning with Counseling System 
 
Bundit  Rungcharoenporn1* and Sasichaai  Tanamai2 
 
Abstract 
 The research study aimed to achieve in developing a model of intelligent web-based training adopting 
problem-based learning with counseling system, and comparing the training achievement for intelligent with 
normal web-based training using test and problem solving scores of a basic knowledge of marine transport 
subject. Sixty staffs of RCL Public Company Limited, who never passed the training course were sampling for 
the research scope. The research instrument was intelligent web-based training of marine transport subject. 
 The result found that a model of intelligent web-based training composed of 6 components: 1) Trainee 
Model Component provides data and records of the trainees, 2) Knowledge Component stores the content 
used in the training, 3) Expert Component offers functional analysis to classify the participants into groups 
based on their level of related knowledge, 4) Counseling Component guides trainees during the activities 
with tips that matched to their knowledge and monitors each trainer’s learning progress. This will assist 
trainees to achieve their training objectives more effectively 5) Training Component conducts the training 
and 6) Communication Component controls the interaction with the trainees. The model evaluation were 
accepted at highly rate (  = 4.29). The achievements of trainees in intelligent web-based training which 
classified in each group based on level of basic knowledge had shown with different effect. The group that 
had the most basic knowledge tended to outperform the moderated basic knowledge group which also 
performed better than group which contained minimum knowledge. An intelligent web-based training produced 
better result than a normal web-based training except the group which contained moderated basic knowledge 
at the statistical significant level .05. 
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1.  บทนํา 
 การใชป้ระโยชน์รปูแบบหน่ึงของระบบอนิเทอรเ์น็ตใน
ดา้นการเรยีนรูค้อืใชเ้พื่อการฝึกอบรมไดแ้ก่เวบ็ฝึกอบรม 
(Web-based Training) [1] ซึ่งช่วยใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตอบสนองการเรียนรู้ได้
หลายรูปแบบ ทําให้ไม่ เกิดความเบื่อหน่ายในการ
ฝึกอบรม นํามาใชเ้พิม่เตมิจากการฝึกอบรมในหอ้งอบรม
และสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขา้ฝึกอบรมได ้[2][3] ช่วย
พฒันาบุคลากรทัง้ภาครฐัและเอกชนให้มคีวามรู้ ทกัษะ
และเจตคตเิพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการ
ทํางาน ใชร้ะยะเวลาสัน้ ตรงกบัปญัหาและความต้องการ
ขององคก์าร [4] นอกจากนัน้แลว้เวบ็ฝึกอบรมยงัสามารถ
นํามาช่วยแก้ปญัหาการไม่มีเวลาเข้าฝึกอบรมของ
บุคคลากรได ้[5]  
 การฝึกอบรมบนเว็บจําเป็นจะต้องใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งการ
เรยีนรูรู้ปแบบหน่ึงที่สอดคล้องกบัการเรยีนรู้ด้วยตวัเอง
คือการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั [6] โดยมีงานวิจยั
แสดงใหเ้หน็ว่าการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัใน
การสอนบนเว็บจะช่วยให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิด์ีขึ้น 
[7][8][9][10] หากนําเอาแนวทางการเรียนรู้น้ีมา
ประยุกต์ใชก้บัเวบ็ฝึกอบรมยอ่มจะทําใหก้ารฝึกอบรมบน
เวบ็มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แต่การทีผู่เ้รยีนจะสามารถ
วเิคราะห์ปญัหาตามการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และความรู้
พื้นฐานของผู้ เ รียน  หากผู้ เ รียนไม่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพียงพอก็จะไม่สามารถหา
สาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปญัหาได ้ทาํใหก้ารเรยีนรู้
ไม่ประสบผลตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ [11] หากเว็บ
ฝึกอบรมมคีวามสามารถใหค้าํชีแ้นะแก่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทีไ่ม่
มีความรู้หรือประสบการณ์เพียงพอย่อมจะทําให้การ
ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมมผีลสมัฤทธิม์ากขึน้ 
 ร ะ บบก า ร เ รี ย น รู้ ป ัญญ าป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (Artificial 
Intelligence Learning System) [12] เป็นแนวคดิหน่ึงที่
พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถจําลองความคิดให้
คล้ายคลึงกบัความคิดมนุษย์ ช่วยให้ผู้พฒันาหลกัสูตร
พฒันาการเรยีนบนเว็บผนวกรวมเครื่องมอืการวนิิจฉัย
การเรยีนรู ้สนับสนุนการมปีฏสิมัพนัธ์แบบเรยีลไทม ์ทํา
ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ [13][14] หาก
ประยุกต์นําระบบการเรยีนรูป้ญัญาประดษิฐ์มาสรา้งเวบ็
ฝึกอบรมที่มีความสามารถในการชี้แนะแนวทางการ
แกป้ญัหาตามความรูพ้ืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัไดย้อ่มจะทาํให้
การฝึกอบรมบนเว็บตามแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นหลกันัน้สามารถใชไ้ดก้บัผูเ้ขา้ฝึกอบรมทุกคน
ถงึแมว้า่จะไมม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่พยีงพอกต็าม 
 ดว้ยเหตุผลความสําคญัของการพฒันาบุคลากรดงัที่
กลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและสรา้ง
รปูแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษาในหวัขอ้เกี่ยวกบัความรู้
พืน้ฐานเกี่ยวกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเลเพื่อช่วยพฒันา
บุคลากรในองคก์ารทางดา้นพาณิชยนาวใีหม้ปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากหวัใจหลกัของเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ
จําเป็นต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลกั แต่ธุรกิจ
การเดินเรอืและกองเรอืพาณิชย์ของไทยยงัมขีนาดเล็ก
และลา้หลงั จากขอ้มลู Review of Maritime Transport 
2010 ประเทศไทยจดัอยู่ในอนัดบัที ่ 26 จาก 35 อนัดบั
แรก โดยมขีนาดกองเรอืเลก็กว่าประเทศสมาชกิอาเซยีน
หลายประเทศ [15] 
  
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันารูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบทีป่รกึษา 
 2.2 เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อนการฝึกอบรมกบั
ผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเก่ง 
ปานกลางและอ่อนบนเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบทีป่รกึษา 
 2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรมของผู้
เขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนบนเวบ็ฝึกอบรม
อจัฉรยิะผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบ
ทีป่รกึษากบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมแบบปกต ิ
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนเมื่อ
ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษามผีลสมัฤทธิห์ลงั
ฝึกอบรมสงูกวา่คะแนนก่อนฝึกอบรม 
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 3.2 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อนเมื่อ
ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษามผีลสมัฤทธิห์ลงั
ฝึกอบรมสงูกวา่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมแบบปกต ิ
 
4.  ขอบเขตการวิจยั 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่คอื 
กลุ่มที ่1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
ด้านระบบการสอนแบบอัจฉริยะ  ด้านการวัดและ
ประเมนิและผูเ้ชี่ยวชาญที่มคีวามรูเ้รื่องการขนสง่สนิคา้
ทางทะเลจาํนวน 9 ทา่น 
กลุ่มที่ 2 พนักงานบรษิทัอารซ์แีอลจํากดั
มหาชนจาํนวน 101 คนทีย่งัไมเ่คยผ่านการฝึกอบรมใน
หัวข้อความรู้พื้นฐานในการขนส่งสินค้าทางทะเล 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบโดย
พจิารณาจากคะแนนทดสอบวดัความรูพ้ืน้ฐานก่อนการ
ฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 
30 คน แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่ม
เก่ง 10 คน กลุม่ปานกลาง 10 คน และกลุม่อ่อน 10 คน 
 4.2 เน้ือหาในการสรา้งเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษา
คอื ความรูพ้ืน้ฐานในการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 
 
5.  ขัน้ตอนการวิจยั 
 การพฒันารูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะผ่านการ
เรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษาเป็น
การวจิยัเชงิพฒันา (Research & Development) 
ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งรูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักแบบมีระบบที่
ปรกึษา ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
 1. ศกึษา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
และกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบเว็บ
ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั
แบบมรีะบบทีป่รกึษา 
 2. กําหนดโครงร่างของรูปแบบประกอบไปด้วยคํา
จํากัดความ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย องค์ประกอบ 
กระบวนการ บทบาทผู้ดําเนินการฝึกอบรมและผู้เข้า
ฝึกอบรม และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผล 
 3. นําโครงร่างของรปูแบบไปปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศกึษา ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั ด้านระบบการสอนแบบอจัฉรยิะ
และด้านการวดัและประเมินผล ตรวจสอบโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและปรับปรุงแก้ไขตาม
คาํแนะนํา 
 4. ประเมนิคุณภาพของรปูแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
ผ่านการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัโดยใชแ้บบประเมนิ
คุณภาพของรปูแบบตามหลกัการของ Likert Scale โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่านประเมนิคุณภาพ ประกอบไป
ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก ด้าน
ระบบการสอนแบบอัจฉริยะและด้านการวัดและการ
ประเมนิผล 
 ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาผลของเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
ตามรูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษาในเรื่องความรู้
พืน้ฐานในการขนสง่สนิคา้ทางทะเล ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
 1. สร้างเว็บฝึกอบรมตามรูปแบบเว็บฝึกอบรม
อัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมี
ระบบที่ปรึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานในการขนส่งสนิค้า
ทางทะเลและเวบ็ฝึกอบรมแบบปกตใินหวัขอ้เดยีวกนั  
1.1 กําหนดเน้ือหา วตัถุประสงค์และพฤตกิรรม
ที่ต้องการจะวดัโดยมุ่งเน้นให้เน้ือหาของการฝึกอบรม
สอดคล้องกบัการทํางานขององค์กรและจําเป็นต่อการ
ทาํงานของพนกังาน 
1.2 กําหนดกิจกรรมของการฝึกอบรมโดยสร้าง
เป็นโจทย์ปญัหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม  กิจกรรมในแต่ ละบทประกอบไปด้วย 
แบบฝึกหดัทดสอบความรูห้ลงัการฝึกอบรมและกจิกรรม
กลุ่มในการแกไ้ขปญัหาโดยใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมศกึษาโจทย์
ปญัหาทีไ่ดร้บั คน้ควา้หาขอ้มลูและอภปิรายผลในกลุม่ 
1.3 สร้างกฎต้นไม้ตัดสินใจในการทํางานของ
เวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะสว่นผูเ้ชีย่วชาญเพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้
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ฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตาม
คุณลักษณะของผู้เข้าฝึกอบรมและให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ทางดา้นพาณิชยนาวรีบัรอง 
1.4 สร้างแผนการให้คํ าปรึกษาในการทํา
กิจกรรมแก้ไขโจทย์ปญัหาสําหรบัระบบที่ปรกึษาของ
เวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะและนําแผนการใหค้ําแนะนําไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเน้ือหารบัรอง 
1.5 สรา้งเงื่อนไขการตรวจสอบเขา้ฝึกอบรมและ
การทํากิจกรรมของผู้เข้าฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร ์
เอเจนตเ์ป็นตวัตรวจสอบ 
1.6 ประเมินคุณภาพของเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะ
ผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยกีารศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านระบบการ
สอนอจัฉรยิะ ดา้นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ดา้น
พาณิชยนาว ีและด้านการวดัและการประเมนิจํานวน 9 
ท่าน ใชแ้บบประเมนิคุณภาพทีส่รา้งตามรแูปบบ Likert 
Scale 
 2.  ขัน้ทดลอง ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 
2.1 นําเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะทีส่รา้งขึน้ทดลองใช้
กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับประชากร ครัง้ที่ 1 ทดลองกับพนักงาน
จาํนวน 3 คน และครัง้ที ่2  ทดลองกบัพนกังานกลุ่มเลก็
จํานวน 30 คนที่ประกอบไปดว้ยผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 10 คน เพื่อตรวจสอบความ
บกพรอ่งและปรบัปรงุแกไ้ข 
2.2 นําเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะทีส่รา้งขึน้ไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน ประกอบด้วยกลุ่ม
ทดลอง 30 คนฝึกอบรมโดยเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะแบบมี
ระบบที่ปรกึษา และกลุ่มควบคุม 30 คนฝึกอบรมโดย
เวบ็ฝึกอบรมแบบปกต ิโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 2.2.1 จดัปฐมนิเทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มใน
การฝึกอบรมโดยผู้วจิยัแจ้งวตัถุประสงค์การฝึกอบรม 
ขัน้ตอนการใช้เว็บฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมบนเว็บ
รวมทัง้การทํากิจกรรมบนเว็บให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมรบัทราบ 
 2.2.2 ทดสอบวดัความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมในกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 2.2.3 ดําเนินการฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรม
อจัฉรยิะตามแผนการฝึกอบรมทีก่าํหนดไว ้ 
 2.2.4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ลังการฝึก 
อบรมในกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 
2.3 วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุผลการวจิยั 
 
6.  ผลการวิจยั 
 6.1 รูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดย
ใช้ปญัหาเป็นหลักแบบมีระบบที่ปรึกษาหมายถึง 
องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทของผู้ดําเนินการ
ฝึกอบรมและผู้เขา้ฝึกอบรมรวมทัง้เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ประเมนิผลการฝึกอบรมบนเวบ็ โดยมกีารประยุกตใ์ชก้าร
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัมาเป็นสว่นประกอบเพื่อใหผู้้
เขา้ฝึกอบรมเกดิการเรยีนรูด้้วยตนเองตามวตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรมจากโจทย์ปญัหาและทรัพยากรที่
นําเสนอไวบ้นเวบ็ฝึกอบรมโดยมรีะบบที่ปรกึษาของเวบ็
ฝึกอบรมทําหน้าที่ให้คําแนะนําหรือคําชี้แนะในการ
กจิกรรมที่แตกต่างกนัไปตามระดบัความรูพ้ื้นฐานของผู้
เขา้ฝึกอบรมหากผูเ้ขา้ฝึกอบรมตอ้งการความชว่ยเหลอื 
 ความเป็นอจัฉรยิะของรูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะ
ประกอบไปดว้ยความสามารถในการวเิคราะห์แบ่งกลุ่มผู้
เขา้ฝึกอบรมตามระดบัความรูพ้ืน้ฐาน การใหค้าํแนะนําที่
เหมาะสมกบัระดบัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม และ
การตรวจสอบการเข้าฝึกอบรม การทํากิจกรรมของ
ผู้เขา้ร่วมอบรมและแจ้งเตอืนให้ผู้เขา้ฝึกอบรมเขา้มาทํา
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
 องค์ประกอบของรูปแบบเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษา
ประกอบไปดว้ย 6 องคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. แบบจําลองผู้เขา้ฝึกอบรม (Trainee Model 
Component) จัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าฝึกอบรมได้แก่ 
ประวตัิ ประสบการณ์การทํางาน คะแนนทดสอบวดั
ระดบัความรูพ้ื้นฐาน กลุ่มของผู้เขา้ฝึกอบรมตามระดบั
ความรู้พื้นฐาน ข้อมูลการเข้าฝึกอบรมและการทํา
กจิกรรม 
 2. คลงัความรู ้ (Knowledge Component) จดัเกบ็
ความรู้ที่จะใช้ในการฝึกอบรม  ได้แก่ เ น้ือหาและ
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กจิกรรมของการฝึกอบรม คําแนะนําในการทํากจิกรรม 
และแบบทดสอบในการฝึกอบรม 
 3. ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Component) วเิคราะห์
ผู้เข้าฝึกอบรมว่ามีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับใด และ
แบ่งกลุ่มเป็นผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พื้นฐานในระดบั
มาก (กลุ่มเก่ง) ปานกลาง (กลุ่มปานกลาง) และน้อย 
(กลุ่มอ่อน) โดยใช้กฎต้นไม้ตดัสนิใจ (Rule-Based 
Decision Tree) คุณลกัษณะทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งกฎ
ตน้ไมต้ดัสนิใจ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สาขาวชิาที่
จบการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวขอ้ง ผล
คะแนนทดสอบวดัระดบัความรูพ้ืน้ฐาน 
4. ระบบที่ปรกึษา (Counseling Component) ให้
คํ าปรึกษากับผู้ เ ข้ า ฝึ กอบรมโดยใช้ เทคนิคของ
คอมพวิเตอรเ์อเจนต์ในการทํางาน แบ่งออกเป็นเอเจนต์
ใหค้ําแนะนํา (Guidance Agent) ทําหน้าทีใ่หค้ําแนะนํา
หรอืคําถามชีนํ้าทีเ่หมาะสมกบัระดบัความรูพ้ืน้ฐานของผู้
เข้าฝึกอบรมขณะทํากิจกรรมแก้ไขปญัหาหากผู้เข้า
ฝึกอบรมต้องการความช่วยเหลอื และเอเจนต์ตรวจสอบ
การทาํกจิกรรม (Activity Monitoring Agent) ทาํหน้าที่
ตรวจสอบการเขา้ฝึกอบรมและการทํากจิกรรมของผู้เขา้
ฝึกอบรมโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ 
การตรวจสอบการเขา้ร่วมทํากจิกรรมของผู้เขา้ฝึกอบรม
และการตรวจสอบระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํกจิกรรม 
 
 
รปูท่ี 1 การทาํงานของเอเจนตใ์หค้าํแนะนํา 
 
 
 
รปูท่ี 2 การทาํงานของเอเจนตต์รวจสอบการทาํ 
   กจิกรรม 
 
 5. สว่นการฝึกอบรม (Training Component) 
ดําเนินการฝึกอบรมโดยนําเสนอเน้ือหาและกจิกรรมของ
การฝึกอบรมใหก้บัผูเ้ขา้ฝึกอบรม ขัน้ตอนในการฝึกอบรม
แสดงในรปูที ่3 
 รปูท่ี  การทาํงานของสว่นการฝึกอบรม 
 
 6. สว่นตดิต่อสือ่สาร (Communication Component) 
เป็นส่วนที่ควบคุมการปฏิสมัพันธ์กับผู้เข้าฝึกอบรม 
ควบคุมการแสดงผล การตดิต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มของ
ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทัง้แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา 
การนําเสนอเน้ือหา การใช้สื่อประสมและการใช้งาน
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เครื่องมอืต่าง ๆ ในเวบ็ฝึกอบรม (กระดานสนทนา หอ้ง
สนทนา และจดหมายอเิลก็ทรอนิกส)์  
 กระบวนการฝึกอบรม เป็นกระบวนการทีผู่ด้าํเนินการ
ฝึกอบรมจะต้องดําเนินการจัดทําควบคู่ ไปกับการ
ฝึกอบรมบนเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย
ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 จดัการปฐมนิเทศก่อนการฝึกอบรมบน
เวบ็ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดท้าํความ
รู้จ ักกัน สอนการใช้งานเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะโดยใช้
ปญัหาเป็นหลกัแบบมีระบบที่ปรึกษาและเครื่องมือที่
จ ัดเตรียมไว้ในในเว็บฝึกอบรม  ระยะเวลาในการ
ปฐมนิเทศ 1 วนั 
 ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทาํแบบทดสอบวดัความรู้
ก่อนการฝึกอบรมผา่นทางเวบ็ฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนที ่3 ผูเ้ขา้ฝึกอบรมฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรม
ในสว่นของเน้ือหาและกจิกรรมกลุ่มแกไ้ขปญัหา โดยใช้
ระยะเวลาทัง้หมดประมาณ 10-12 สปัดาห ์
 ขัน้ตอนที่ 4 ผู้เข้าฝึกอบรมทําแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิข์องการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม 
 6.2 ผลการประเมินรูปแบบเว็บฝึกอบรมแบบ
อัจฉริยะผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมี
ระบบทีป่รกึษาแสดงดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพของรปูแบบ 
หวัข้อการประเมิน
คณุภาพ 
    ระดบั
คณุภาพ 
คาํจาํกดัความ 4.47 0.52 ดมีาก 
เป้าหมาย 4.40 0.50 ดมีาก 
วตัถุประสงค ์ 4.40 0.55 ดมีาก 
องคป์ระกอบ 4.21 0.54 ดมีาก 
กระบวนการฝึกอบรม 4.60 0.55 ดมีากทีส่ดุ 
บทบาทผูด้าํเนินการ
ฝึกอบรมและผูเ้ขา้ฝึกอบรม 4.33 0.64 
ดมีาก 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิผล 3.89 0.55 
ดมีาก 
คะแนนรวม 4.29 0.56 ดีมาก 
 
ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 
ทา่นไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นการ
ฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก ด้าน
ระบบการสอนแบบอัจฉริยะและด้านการวัดและการ
ประเมนิผลพบว่ารูปแบบเวบ็ฝึกอบรมแบบอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัมคีุณภาพในระดบัดมีาก
โดยมคีะแนนเฉลีย่    4.29  
 6.3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนการฝึกอบรมกบั
ผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัแบบมีระบบที่ปรกึษา 
พบวา่ผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
มีผลสัมฤทธิห์ลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อน
ฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดงใน
ตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ก่อนการฝึกอบรม
   และผลสมัฤทธิห์ลงัฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรม
   อจัฉรยิะในกลุม่เก่ง ปานกลาง และ อ่อน 
กลุ่ม คะแนน X  S.D. t p 
เก่ง ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
หลงัฝึกอบรม . .   
ปานกลาง ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
หลงัฝึกอบรม . .   
อ่อน ก่อนฝึกอบรม . . . .* 
หลงัฝึกอบรม . .   
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรม
ของผู้เขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
บนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็น
หลักแบบมีระบบที่ปรึกษากับผู้เข้าฝึกอบรมบนเว็บ
ฝึกอบรมแบบปกต ิพบว่าผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนที่ฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่านการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบที่ปรกึษามผีลสมัฤทธิ ์
หลงัฝึกอบรมสงูกว่าผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
บนเว็บฝึกอบรมแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ยกเวน้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมกลุ่มปานกลาง ดงัแสดง
ในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิห์ลงั
    การฝึกอบรมของผูเ้ขา้ฝึกอบรมบนเวบ็ 2 แบบ 
    ในกลุม่เก่ง ปานกลาง และ อ่อน 
กลุ่ม การ
ฝึกอบรม 
X  S.D. t p 
เก่ง เวบ็แบบปกต ิ . . . .* 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
ปานกลาง เวบ็แบบปกต ิ . . . . 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
อ่อน เวบ็แบบปกต ิ . . . .* 
เวบ็อจัฉรยิะ . .   
*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
รูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าการที่มีระบบที่ปรึกษาและเอเจนต์คอย
ตรวจสอบการเข้าฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมช่วยให้
การฝึกอบรมบนเวบ็มปีระสทิธภิาพมากขึน้ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลสมัฤทธิห์ลงัการฝึกอบรมในเว็บฝึกอบรมแบบ
อจัฉรยิะที่สูงกว่าก่อนฝึกอบรม ดงันัน้ระบบที่ปรกึษาที่
ให้คําแนะนําระหว่างการฝึกอบรม ช่วยลดช่องว่างของ
ปญัหาในการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [16] ทีพ่บวา่การทีผู่เ้รยีนไดร้บัคาํถาม
ชี้นําจะช่วยให้การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกับนเวบ็
นัน้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
8.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 8.1 ศกึษาวจิยัและพฒันาเวบ็ฝึกอบรมอจัฉรยิะผ่าน
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบทีป่รกึษาที่
สามารถใหค้ําแนะนําในการทาํกจิกรรมการแกป้ญัหาใน
ระดบัรายบุคคล 
 8.2 ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในการพฒันาเว็บฝึกอบรม
อจัฉรยิะผา่นการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัแบบมรีะบบ
ที่ปรึกษาในกรณีที่ระดับความรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม
เปลี่ยนไปจากเดมิที่เริม่เขา้มาฝึกอบรมบนเวบ็ฝึกอบรม
อจัฉรยิะ 
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